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при определенном условии на значения параметра q и приво­
дим нетривиальный пример существования континуума таких 
значений q. 
Мы также даем краткий обзор некоторых известных откры­
тых вопросов в этой области и добавляем к ним новые. 
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О БЕЗАТОМНОЙ БУЛЕВОЙ АЛГЕБРЕ 
С ВЫДЕЛЕННОЙ ПОДАЛГЕБРОЙ 
В работе рассматривается безатомная булева алгебра с без­
атомной подалгеброй (~11 , 21) , где 21 ~ ~11 , 21 ~ ~11 • Для отве­
та на вопрос о количестве различных (с точностью до изомор­
физма) таких структур в данной подалгебре можно рассмот­
реть следующий идеал: 1 ={а Е 21l'v'Ь(Ь ~~11 а=> Ь Е 21)} . 
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Теорема 1. Для любой с-четной булевой алгебр?Х !.m суще­
ствует такая безатомная nодалгебра безатомной булевой ал­
гебры, что fll/ I ~ 9Л. 
Следствие. Число разли'Ч.н-ых (с то-чностью до изоморфиз­
ма} безатомных булев'Ых алгебр с выделенными nодалгебрами 
есть континуум. 
Теорема 2. Из элементарной эквивалентности рассмот­
ренных идеалов следует элементарна.я эквивалентность са­
мих структур (безатомной булевой алгебры с в?Хделенной без­
атомной nодалгеброй}. 
Работа выполнена при финансовой подцержке програм­
мы Президента "Ведущие научные школы РФ" (проект НШ-
3606.2010.1) и ФЦП "Научные и научно-педагогические кад­
ры инновационной Росси" на 2009 - 2013 годы (госконтракт 
02.740.11.0429). 
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